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Аннотация. Статья посвящена анализу изучения периодической печати 
начала XX века. Цель данной статьи – рассмотреть особенности публицисти-
ческих материалов Г.Исхаки. Задачами являются сбор материала о периоди-
ческой печати в его публицистических материалах 1916 года, изучение 
редакторского опыта Г.Исхаки, выявление оценки в его творчестве на 10-лет-
нию историю периодической печати.  
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Summary. This article is dedicated to the analysis of the periodicals in the 
early 20th century. The purpose of this article is to identify the assessment of 
periodicals in the publicistic materials of G. Iskhakiy. Our tasks are to collect the 
publicistic articles about the periodicals, published in 1916, to study the journalistic 
and editorial expertise of G. Iskhakiy and to identify the assessment of decadelong 
history of the periodicals through his works.  
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Г.ИСХАКЫЙНЫҢ ХХ ЙӨЗ БАШЫ МАТБУГАТЫНА БƏЯСЕ 
 
Быел татар матбугатын беренче тапкыр өйрəнə башлауга 100 ел тулды. 
Моны 1916 елда татар матбугатының 10 еллыгы уңаеннан язылган мəкалəлəр 
аша күзəтергə була. Заманында татар матбугатының 10 еллыгы газета һəм 
журнал идарəлəрендə хəбəр ителə, бу бəйрəмнең рəсми төс алачагы да билгеле 
була. 1916 елларда «Ил», «Сүз» газеталарында һəм «Шура» журналларында ун 
ел дəвамында чыккан татар телле матбугатка бəя дə бирелə. Газета һəм 
журналларның килəчəге турында да уйланулар, фикер алышулар башлана. 
Вакытлы матбугатның 10 еллыгы тарих күзлегеннəн чыгып бəялəгəндə дə, 
матбугат битлəрендə яктыртылуын күзəткəндə дə, шуны искəртəбез – 1915-1916 
елларда татар журналистикасын өйрəнү чоры башлана. Газета-журналларда 
беренче тапкыр теге яки бу басманың алга таба эшчəнлегендə мөмкин булган 
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үзгəрешлəр турында яза башлыйлар, киңəшлəрен бирəлəр. 1916 елда 
матбугатның 10 еллыгы зур хадисəлəрдəн саналырга тиешле дип, «Шура» һəм 
башка журналлар идарəсенə түбəндəге телеграмма урнаштырыла. «Халкыбызда 
аң вə миллият фикере уйгануда беренче гамəл булган милли матбугатымызның 
уньеллык дəвамы безне дə туган тел вə үз халкымызны сөяргə үгрəтте. Сөекле 
халкымызга милли тəрбия биреп, аның мəдəният юлына керүенə дə милли 
матбугатымызның хезмəте зур булды. Үмид итəмез ки матбугатымыз, 
моннан соң да тагын да киң вə тирəнрəк булуга кереп, халкымызны бу көнге 
караңгы вə авыр хəленнəн чыгарыр. Миллəтемезне аңлап тугры бер юлга 
кереүемезгə рəһбəрлек кылган җəмəгать хадимнəремезне самими калебтəн 
тəбрик итеп, милли матбугатымызның килəчəктə тагын да тəрəккые, 
халкымызның рухани вə мəдəни җəһəттəн күтəрелүне телимез» [1, б. 37]. Бу 
телеграмма «Сүз» газетасының редколлегиясе башлагычы белəн матбугат көне 
мəҗлесендə, Гаяз Исхакый җитəкчелегендə кабул ителə һəм милли матбугат 
бəйрəме уңаеннан газета-журналлар идарəлəренə шундый тəбрик 
телеграммалары җибəрү турында карар чыгарыла. Һəм əйтергə кирəк матбугат 
бəйрəме мəҗлес һəм кичəлəр рəвешендə тантана төсе дə ала. Газета-журналларда 
бу хакта бик күп язмалар языла. Матбугаттагы бу хакта язмаларны санап чыгып 
кына булмый. Алар милли матбугатның, теге яки бу басманың эшчəнлегенə бəя 
биреп кенə калмый, жанр ягыннан, тема ягыннан газетага яки журналга нəрсə 
язарга кирəклеге дə тикшерелə башлый. Гомумəн, 1915-1916 еллар матбугатны 
эзлекле һəм əсаслы рəвештə тикшерелə башлау дəвере була. Хəтта татар 
матбугаты туган көнен «Казан мөхбире»нең чыга башлау көне 29 октябрьдəн 
башлау турында сүз куерталар. «Аң» журналы матбугат турында анкета 
урнаштыруы да билгеле. Анда «Газеталарымыз уньеллык дəвамында үзлəренең 
төп максатларына хезмəт итə алдылармы? Газеталарымызның тəрҗемə 
кыйсмына ничек карыйсыз? Газеталарымызда нинди кимчелеклəр күрəсез? Безгə 
нинди журналлар кирəк? Газеталарымызда милли, иҗтимагый мəсьəлəлəр 
халкымызның ихтыяҗларына муафыйк рəвештə вə вакытында кузгатылып, 
язылып килə алдылармы?» [1, б. 43]. дигəн сораулар куела. Шактый гына 
кызыклы җаваплар алына. Аларның кайберлəре бүген дə актуаль булып кала 
бирə. Мəсəлəн, «Газеталарымызда шигырьлəр басылмасын иде, чөнки алар 
көндəлек булу сəбəпле, шигырьлəр югалып əрəм булалар. Шигырьлəр 
журналларда басылсын иде. Газеталарда шигырь урынына əдəби хикəя, 
фельетоннар дəрҗ ителсен иде». «Хəзерге көндə матбугат бер төрле арганлык вə 
истирахəт дəверен кичерə. Миллəтнең кимчелек вə ихтыяҗларын əввəлге 
шикелле үк хөр вə батыр ачып салмый». «Əлеге газеталарымыз арасында 
«Ил»не, əле «Сүз»не ярата төшеп укыймыз. Сəбəбе билгеле: милли 
мəгыйшəтемез вə милли ихтыяҗымызны алда тотып, шəхси файдадан милли 
ихтыябны өстен күргəнгə» [1, б. 42].  
Күп кенə басмаларда теге яки бу матбугат чарасы тəнкыйтьлəнсə дə, 
кайберлəрендə аларның проблемалары да күтəрелə. «…Чөнки бу көн татар 
матбугаты ун еллык гомерен үткəргəн татар матбугаты бүген имтиханга 
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керə, үзенең килəчəктə яшəргə хакы барлы-юклыгын исбат итəр өчен миллəте 
алдында имтихан бирсə, бу көнге миллəт тə, татар миллəте дə тормыш 
имтиханыннан керəдер», – дип яза «Ил» газетасы «Петроград татар гəзитəлəре» 
мəкалəсендə [2, б. 113]. Бу мəкалəдə шулай ук матбугат бəйрəме мөнəсəбəте 
белəн Казан, Оренбург, Уфа, Мəскəүдəге матбугат көне уңаеннан да нəрсəлəр 
үткəрелүе хакында хəбəр ителə.  
Гаяз Исхакый Мəскəүдə «Ил» газетасында эшлəгəн вакытта матбугат 
чараларына, аерым газеталар эшчəнлегенə бəя бирə. Милли матбугатның 
унъеллыгы уңаеннан шактый күп мəкалəлəрен бастыра. Без аларны күзəтеп 
чыктык. Бу мəкалəлəрне Гаяз Исхакыйның 15 томлык җыентыгыннан табарга 
була. Бигрəк тə 7, 5, 9 томнарында тулысынча публицистик əсəрлəре урын алган. 
Монда «Ил», «Сүз», газеталарында язган материаллары туплап бирелгəн. Нигездə 
алар моннан нəкъ бер гасыр элек язылган. 7 нче томга кергəн 1915-1916 елларда 
язылган публицистик язмаларында шул чордагы матбугат тормышы ачык 
чагылдырылган. Без аларны беренче татар басмаларын өйрəнеп язылган, аларның 
юнəлешен билгелəгəн фəнни язмалар дип атый алабыз. Билгеле, кайбер текстларда 
авторның субъектив фикере дə өстенлек ала. Бу бигрəк тə ««Йолдыз»ның 
миллилеге», «Петроградта татар гəзитəлəре» язмаларында ачык күренə. Гаяз 
Исхакыйның бу язмалары милли матбугатка кагылышлы проблемалар күтəрелүе 
белəн дə актуаль. «Милли матбугат бəйрəмендə», «Матбугат, яһүдлəр вə без», 
«Идел буе матбугаты» язмаларында татар матбугаты язмышына кагылышлы 
шактый күп мəсьəлəлəр күтəрə автор. Ни кызганыч, кайберлəре аларның бүген дə 
актуаль булып кала бирə. Мəсəлəн, матбугатны тоту өчен акча булмау, газета 
идарəлəрендə бердəмлек булмау, гомумəн, газетага язучылар арасында бəйлəнеш 
булмау, милли матбугатның таркаулыгына да китерə. Газеталарның юнəлешлəре 
хакындагы фикерлəре дə бүгенге көн өчен актуаль булып кала.  
«Идел буе матбугаты», «Милли матбугат бəйрəмендə» дип аталган 
язмаларында автор матбугат оешу тарихын гына язып калмый, күпсанлы 
проблемаларны да күтəрə. 1916 елда язылган «Милли матбугат бəйрəмендə» 
мəкалəсендə Гаяз Исхакый Казанда чыккан татар басмаларына бəя бирə. «Казан 
мөхбире», «Таң йолдызы», «Йолдыз», «Вакыт» газеталары турында мəгълүмат 
биреп кенə калмый, аларның нəшер ителə башлау тарихына, редакторлар 
эшчəнлегенə, газетаның тоткан кыйбласын ачыклауны да үзмаксат итеп куя. 
«Казанда беренче «Казан мөхбире» урынына Казанның үзендə генə дə унлап 
исемдə гəзитəлəр чыккан кебек, Казан түгел шəһəрлəренең дə күбесендə 
мөселман халкының зурлап-кечкенəлегенə нисбəттəн бер вə берничə берничə 
гəзитəлəр, журналлар булып үтте»; «...Татар матбугаты туды, үсте, үлде, 
күмелде. Тагы туды, тагы үсте. Уникенең берсе юкта мəйданга чыккан татар 
матбугаты ун ел эчендə иң əүвəл матбугатта язучылар, үзенə махсус 
язучылар, гəзитə язучылары тудырды». «...Татар матбугаты ун ел гомерендə 
татарның өенə-йортына керде. Татарның шəһəрендə генə түгел, авылында да 
зур урын тотты. … Татар матбугаты сугыла-бəрелə, йөри-йөри ышкыланды, 
шомарды. Аның теле баеды, истыйляхатлары (терминнары) күбəйде, үзенə 
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махсус гəзитə теле дигəн яңа бер тел тудырды. ...Татар матбугаты 
татарның гомуми мəсьəлəлəрен караганда, əфкяре гомумиянең иң көчле гамиле 
булып алды. Татар матбугаты, ун ел эчендə үзенең халкына нисбəтен 
тəрəкъкый итеп, үзең халкының төрле бүлегенең тəрҗемане əфкяре булып 
(фикерлəрен чагылдыручы) алды. Татар тормышында гражданлык хакы 
казанды» [2, б. 110].  
«Матбугат бəйрəме мөнəсəбəте илə» язмасында Казан, Оренбург, Уфа, 
Мəскəүдəге матбугат көне уңаеннан туган фикер һəм борчылуларын белдерə. Бу 
публицистик язмада автор матбугат дөньясын шактый тəнкыйть утына тота. 
Газета һəм журнал идарəлəрендə матбугат бəйрəменə булган мөнəсəбəтне 
күрсəтə. Газеталар гына түгел, гомумəн, үз эшебезгə бəя бирмəүне, башкалар 
алдында матбугатның дəрəҗəсен үстерү нисбəтендə дə хаклы автор. Гаяз 
Исхакыйның əлеге мəкалəсе, бер гасыр элек язылса да, анда күтəрелгəн кайбер 
проблемалар, ни кызганыч, əле дə кала бирə. «Матбугат галəме татар 
тормышында никадəр авырлыклар күреп алга таба атласа да, мəгаттəəссеф 
(үкенечкə каршы), матбугат əһеле үз-үзенең шул хезмəтендə вак-төяк 
мəсьəлəлəрдəн үтə алмаган, мəгаттəəссеф (үкенечкə каршы) матбугат 
əһеленең бик күбесе үзенең шəхси файдасы белəн гомуми мəсьəлəлəрне аера 
алыр дəрəҗəдə үсə алмаган»; «Үземез үз арамызда йөртер өчен əхлакый-
иҗтимагый кагыйдəлəр ясыйк, матбугат əһеленең махсус җəмгыятькə 
берлəшүе, махсус кагыйдəлəрне үзе өчен дə, рəфикы (иптəше) өчен дə, рəкыйбе 
(конкуренты) өчен дə бер көчлеген тасдыйк итү берлəн генə булачактыр вə 
шуның өчен əһле матбугатны күрешеп, үз хəлен кайгыртышу, үзенең эчтəлеген 
тормышына кагыйдəлəр, кануннар кую – унберенче яшькə киткəн татар 
матбугатының беренче иҗтимагый бурычыдыр» [2, б. 117]. 
«Петроград татар гəзитəлəре» дигəн язмасында «Нур», «Өлфəт», «Дума», 
«Ил», «Миллəт» газеталарына анализ ясап үтə. «Нур» турында менə нəрсəлəр 
яза ул: «Лəкин гəзитə үзенең беренче татар гəзитəсе булудан килгəн 
мəнфəгатен аңлап йитеп, шул эшне тəрəккый иттерү юлына керешə алмады». 
Петроградта икенче басма булып чыккан татарча ««Өлфəт» гəзитəсенең 
укучысы күп булу ягыннан матди җəһəте тəэмин ителергə тиеш булса да, 
акчасызлыктан тукталды», – дип аңлатма биреп үтə. [2, б. 113]. 
Гаяз Исхакый тагын бер матбугат чарасы «Йолдыз» газетасының 10 елы 
тулу уңаеннан юбилее мөнəсəбəте илə үзенең фикерлəрен «Йолдыз юбилейсы» 
мəкалəсендə җиткерə. Мəкалə шактый күлəмле язылган. Автор шактый гына 
газетаны тəнкыйтьлəсə дə, аңа уңай яктан да бəя бирə: «Йолдызның ун ел тулу 
мөнəсəбəт берлə ясаган бəйрəмендə халык өчен дə шатланырлык зур бер нокта 
бардыр. Əүвəлдə «Йолдыз»га башка татар гəзитəлəре юк вакытта 
хөкүмəтебез тарафыннан рөхсəт бирелмəенчə торып, аның зəһəреннəн шул 
вакытта безне саклап калуыдыр» [2, б. 128].  
Милли матбугат үсешен, бер гасыр элек барлыкка килгəн матбугатны 
өйрəнү күп кенə фəнни хезмəтлəрдə күзəтелə. «Матбугатыбызның тарихын 
журналистика фəне күзлегеннəн өйрəнүгə йөз тоткан зур гына галимнəр 
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даирəсе тупланды. Танылган татар язучысы һəм публицисты Гази Кашшаф 
нигез салган бу мəктəпнең эшчəнлеген олы буын галимнəре дəвам итте. 
Розалина Нуруллина, Флорид Əгъзамов, Альберт Айнетдинов, Мөнҗия 
Мəрдиева журналистикабыз тарихындагы «ак таплар»ны бетерүгə биниһая  зур 
өлеш керттелəр. ...XX йөз башы татар əдəбияты тарихын вакытлы 
матбугатыбыз, публицистикабыз формалашу белəн бəйлəп өйрəнгəн күренекле 
əдəбият галиме Мөхəммəт ага Гайнуллин исемен зур ихтирам белəн искə 
алабыз. Шулай Үзбəк Гыймадиев, Əбрар Кəримуллин, Равил Əмирханов, Вахит 
Хаков, Хатыйп Миңнегулов хезмəтлəре дə матбугат тарихы белəн тыгыз бəйле» 
[3, б. 7]. «Галимнəребез дəлиллəвенчə, 1905 елдан 1917 елга кадəрге чорда татар 
телендə егермегə якын шəһəрдə төрле вакыт аралыкларында 120лəп газета һəм 
журнал нəшер ителгəн» [3, б. 6]. Татар матбугаты тарихын тулаем язганда 
аларны системалаштыру гына җитми кебек. Ə өйрəнелгəн кадəресе шактый 
саллы фəнни хезмəтлəр, алар өлешчə авторларның уку ярдəмлеклəрендə дөнья 
күрде инде. Безнең ХХ гасыр башы мирасы шушы еллар дəвамында сəяси 
күзлектəн, идеология ягыннан шактый киң яктыртылды. Арабызда шушы 
чорны бернинди идеологик бəялəрсез генə өйрəнүче, шул чордагы эшчəнлекне 
бəялəүче галимə Мөнҗия Мəрдиева хезмəтлəрен телгə алмыйча калу һич 
мөмкин түгел. Галимə озак еллар дəвамында бик горур рəвештə татарның рухи 
тормышын чагылдырган затлы журналларны өйрəнə. Шулардан «Тəрбияви 
əтфал» (1907), «Шура» (1908-1918), «Сөембикə» (1913-1918), «Икътисад» 
(1908-1913), «Мəктəп» (1913-1914) журналларын атап булыр иде. Г.Исхакый, 
Ш.Камал, М.Гафуриның публицистик иҗаты, М.Җəлил һəм Г.Кашшаф 
редакторлык эшчəнлеген тикшерə ул. Күп кенə журналларның əдəби мирасын 
барлый, бүген дə чыгып килүче кайбер əдəби басмаларның алар белəн 
бəйлəнешен өйрəнə. Шундыйлардан «Безнең юл» (1922-1925) журналын алып 
карарга була. Галимəнең шулай ук бу нисбəттəн əдəби журнал чыгару 
тəҗрибəсе турында уйланулары кызыклы. «Əлгаср əлҗəдит» (1906-1907), 
«Шура» (1908-1918), «Аң» (1912-1918) журналы тəҗрибəсендə «Безнең юл»да 
чагыламы дип уйлана ул. Югыйсə соңгысы башка чор журналы. 
Башка чор дигəннəн галимəгə бер гасырлык матбугатын башка төрле 
күзлектəн карарга, идеология кысаларыннан арынып өйрəнергə дə насыйп 
булды. Хəер, еллар дəвамында өйрəнгəн мираска үзгəреш керттеме икəн ул? 
Чөнки галимəнең һəрчак үз фикере бар иде. Галимə Мөнҗия Мəрдиева фəнни 
хезмəтлəрендə Г.Исхакый иҗатының чагылышы, ул эшлəгəн басмалар аерым 
бер урын алып торды.  
1905-1906 еллар татар вакытлы матбугатының рəсми рəвештə барлыкка 
килүе, киңəюе, көч алу еллары булса, 1915-1916 еллар шул кыйммəтле 
хəзинəбез, кадерле мəдəни мирасыбызның эзлекле рəвештə тикшерелə башлау 
дəвере була. Унъеллык матбугат эшчəнлеген Гаяз Исхакый язган мəкалəлəр аша 
күзəттек, аларга анализ ясадык. Нəтиҗə ясап шуны əйтəбез: татар 
матбугатының ун еллык эшчəнлегенə үзвакытында бəя бирү əһəмиятле эш 
булган. Гомумəн, 1915-1916 елларда татар журналистикасын өйрəнү чоры 
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башлана, аның эшчəнлегенə беренче тапкыр бəя бирелə. Бу эш исə 
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Аннотация. Статья посвящена изучению темы Г.Тукая в периодической 
печати. Цель данной статьи – рассмотреть особенности представления 
поэтического наследия Г.Тукая в газете «Ватаным Татарстан» (1918-2016 гг.). 
Основные задачи исследования связаны с выявлением тукаевской темы 
в газетных материалах, изучением художественных особенностей творчества 
поэта. Газета «Ватаным Татарстан», являясь рупором общества, вносит 
неоценимый вклад в создание истории общественно-политической жизни 
республики и страны, а также позволяет наиболее полно представить 
творческое наследие Г. Тукая. 
Ключевые слова: поэт, газета, Г.Тукай. 
Summary.The article is dedicated to the study of presentation of G.Tukay 
theme in the periodicals. The goal of this article is to analyze the study aspects of G. 
Tukay in a newspaper «Vatanym Tatarstan» in 1918-2016.Our tasks are to identify 
the placement of G. Tukay theme in newspaper materials, to determine its position in 
regards to the poet and to study the features of materials about works of poet. A 
newspaper is a megaphone for society, and through the history of social and political 
newspaper as «Vatanym Tatarstan» it becomes possible to study the creative heritage 
of G.Tukay. 
Keywords: poet, newspaper,G.Tukay. 
